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Реформи системи охорони здоров’я в Україні впроваджуються мляво, безсистемно, половинчасто. 
Вкрай недостатнє фінансування галузі не дає змоги забезпечити сучасний рівень медичного обслуговування 
населення.  
Метою дослідження було визначення якості надання медичної допомоги дітям у відділенні сімейної 
медицини поліклініки м. Суми з точки зору батьків дітей. Всі лікарі цього відділення мають спеціальну 
підготовку з сімейної медицини. 
Методом анонімного анкетування нами проведено опитування 61 респондента, які з дітьми звернулися за 
медичною допомогою у відділення сімейної медицини. Кожен шостий опитаний (14,7%) незадоволений рівнем 
кваліфікації свого сімейного лікаря, а 16,4% невдоволені відношенням медичного персоналу поліклініки до 
себе та дитини. Це спонукало до того, що майже половина батьків (49,1%) додатково консультували свою 
дитину у лікаря-педіатра, а 40,9% респондентів користувалися послугами дитячих лікарів, які мають приватну 
практику. Кожна п’ята сім’я (19,6%) звертається за допомогою в лікуванні хворих дітей до знахарів, 
екстрасенсів і т.д. Більше половини (52,5%) опитаних батьків вважає, що якість надання медичної допомоги 
дітям після відкриття відділення сімейної медицини і реорганізації педіатричної служби погіршилася.  
Таким чином, ми розуміємо, що відділення працює менше року і не всі організаційні питання вирішені. 
На даному етапі організація роботи сімейного лікаря практично нічим не відрізняється від роботи дільничного, 
відсутні будь-які матеріальні фактори зацікавленості в організації амбулаторного лікування хворого, 
проведенні профілактичної роботи. Ми не ставили за мету дискредитувати, чи піддавати критиці сімейних 
лікарів або установи сімейної медицини. Звичайно, такий принцип надання допомоги може бути ефективний, і 
це доведено досвідом розвинутих країн.  
 
